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ABSTRAKSI
Kota tidak hanya merupakan kumpulan gedung-gedung dan sarana fisik
lainnya. Akan tetapi, sebuah kota adalah kesatuan antara lingkungan fisik kota
dan warga kota. Dua komponen ekosistem ini akan selalu berinteraksi selama
proses berkembangnya kota. Warga kota membutuhkan “ruang kebersamaan”
untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara terbuka dengan orang lain di luar
identitas kelompoknya. Peluang adanya ruang atau event ini perlu dibuat bahkan
direncanakan untuk membangun suatu lapisan masyarakat yang kokoh. Sisi
kehidupan informal seperti ini yang justru menjadi roh-roh kehidupan kota yang
dapat mewujudkan masyarakat urban yang madani.
Sementara hal semacam ini di kota Yogyakarta yang notabene
menyandang predikat sebagai kota budaya dan kota toleran masih dipandang
sebelah mata. Dari beberapa hal tersebut, menuntut penciptaan ruang publik
yang guyub untuk interaksi sosial dan suatu wadah yang berfungsi untuk
mengapresiasi kehidupan budaya/seni Yogyakarta. Konteks lingkungan kota
Yogyakarta berperan penting dalam pemahaman materi yang nantinya akan
dijadikan pendekatan. Taman Rakyat di Yogyakarta diharapkan mampu
menjawab tuntutan tersebut melalui penataan ruang luar dan ruang dalam.
Dalam proses perwujudan Taman Rakyat di Yogyakarta dilakukan analisis
terhadap ruang luar dan ruang dalam bangunan dengan tinjauan teori ruang
menggunakan pendekatan kontekstual ke dalam aplikasi arsitektural. Prinsip
mengenai pendekatan kontekstual yang akan diterapkan mengacu pada karakter
masyarakat dan lingkungan kota Yogyakarta. Taman Rakyat di Yogyakarta
merupakan wadah untuk pengembangan sosialisasi warga dengan varian
kegiatan berupa interaksi sosial yang dikemas salah satunya dengan cara
pengembangan kegiatan seni di Yogyakarta. Wujud pendekatan mengenai
karakter masyarakat Yogyakarta ditransformasikan ke dalam perwujudan ruang
mikro yang kaitannya dengan pewadahan kegiatan. Pemahaman kondisi
masyarakat Yogyakarta diharapkan mampu mewujudkan ruang-ruang sesuai
fungsinya dan dapat memicu interaksi sosial. Sedangkan wujud pendekatan
mengenai kondisi lingkungan Yogyakarta ditransformasikan ke dalam
perwujudan ruang yang kaitannya terhadap tata kota dan pemahaman
lingkungan sekitar yang nantinya diwujudkan dengan wujud bangunan yang
memahami kondisi sekitarnya, sehingga mampu menjadi magnet dan penguat
koridor budaya kota Yogyakarta. Melalui ruang-ruang tersebut diharapkan
pengguna di dalamnya dapat benar-benar memahami tujuan kegiatan yang
diwadahinya, sehingga pada akhirnya didapatkan perwujudan Taman Rakyat di
Yogyakarta yang tatanan ruang luar maupun dalamnya dapat mewadahi
pengembangan sosialisasi dan kegiatan seni warga Yogyakarta.
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